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ANO V i l 1.° DE MARZO DE 1918 NÚM. 126 
(lOJITA PARROPAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
SIN Mí NADA P O D E I S 
(SAN JUAN, XV) 
Llamadas eucarísHcas 
podemos apellidar las observaciones, con-
sejos y disposiciones que hace y da nues-
tro Rvdmo. Prelado en la Instrucción 
Pastoral que, con ocasión del santo tiempo 
de Cuaresma, dirige a todos los fieles del 
Obispado. 
Comienza narrando los frutos de la 
Visita Pastoral y continúa analizando el 
gran mal que padecen los pueblos. Inde-
ciso entre descubrirlo o lamentarlo, se 
decide por lo primero, ya que su cono-
cimiento podrá ser el principio de su 
curación. 
El gran mal, dice, digámoslo de una 
vez, aunque el corazón se nos desgarre 
de pena: nuestros pueblos están desolados 
moral, espiritual y hasta económicamente, 
porque están a punto de quedarse sin Jesu-
cristo, o se han quedado sin Él. 
Desenmascarando este grandísimo mal 
y demostrando que es el verdadero origen 
de otros muchos males, que todos lamen-
tamos, se queja con grande amargura, 
diciendo: 
En la mayor parte de los pueblos, Jesu-
cristo no es comido en la Comunión, no es 
oido en la predicación, no es visitado en 
su Casa, no es suplicado en la oración, 
no es imitado en las costumbres y no es 
tenido en cuenta para nada... 
Siendo Jesucristo insustituible, no es 
de extrañar la deplorable situación en que 
han quedado los pueblos, probando la 
verdad del texto de la Pastoral: Sine Me 
nihil potestis faceré. 
Médico y padre 
más que legislador, propone, después del 
diagnóstico, el remedio que a su entender, 
es muy fácil de decir, pero muy dificil de 
aplicar. Prefiero copiar sus palabras, que 
son difíciles de extractar: 
Si el mal de nuestros pueblos que tra-
tamos de curar y causa a su vez de innu-
merables males de todos los ordenes, es 
la incomunicación con Jesucristo, el reme-
dio no puede ser otro que la comunicación 
con Él. 
Si los sarmientos se han secado porque 
se separaron de la vid, no les queda otro 
recurso, que o dejarse llevar al quemadero 
o esperar el milagro, que la naturaleza no 
sabe hacer esa operación, de una nueva 
incorporación a su vid. 
Tratándose de pueblos cristianos. Nos 
no le reconocemos más que estos dos des-
tinos y estos dos estados: el del sarmiento 
unido a su vid o el del sarmiento separado 
de ella; y ambos con su historia escrita 
con una anticipación de veinte siglos en el 
Evangelio. 
¿ Viven los pueblos unidos de verdad en 
comunicación de Fé y de Caridad con su 
vid Jesucristo? 
Pues ved aquí su historia invariable: 
MIC FERT FRUCTUM MULTUM 
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QUODCUMQUE VOLUERITIS, PET1TE 
ETF1ET VOB1S. .. Recogerá frutos abun-
dantes de vida y lo podrá todo. 
¿Se apartan de Él? Leed su historia: 
MITTETUR FORAS SICUT PALMES, 
ET ARESCET, ET COLLIGENT EUM, 
ET LN IGNEM MITTENT ET ARDET... 
Serán arrojados fuera, se secarán, 
serán apretados como haces de leña y 
arrojados al fuego.... 
Sí, hay que pedir y que preparar el 
milagro de la reincorporación de estos 
pobres sarmientos de tan triste destino a 
su vid. ¡Esa, esa será su única y verdadera 
renovación! 
Para conseguirla, habrá variedad de 
sistemas, sentencias y procedimientos y, 
antes de exponer el que Su Ilustrísima 
considera más práctico en nuestra Dió-
cesis, sienta dos principios luminosos: 
1. ° Que la obra de retorno del pueblo 
a Jesucristo es obra del todo sobrenatural, 
que Dios se digna hacer a medias con 
nosotros. 
2. ° Que es más práctico, fácil y pro-
vechoso empezar a trabajar por ese retor-
no, preparando el de los que están más 
cerca que el de los que están más lejos. 
Por ignorancia de estos dos indis-
cutibles principios, se han esterilizado 
tantos trabajos y energías empleados en 
buscar y llamar a los que estaban muy 
lejos, olvidando a los más próximos. 
Después, en un arranque de su celosa 
energía, con su vista en el Corazón de 
Jesús, por el que todo lo puede, presenta 
la obra de sus amores, complemento de 
la de las Marías y Discípulos de San 
Juan: 
Los Misioneros Eucarísticos 
• * • Diocesanos * * * 
Su fin, dice, es: Remediar los tres 
abandonos más.per judiciales de un pueblo: 
el de Jesucristo Sacramentado, el del 
Cura y el de las almas, mediante la 
formación y el sostenimiento de núcleos 
de almas sólidamente piadosas, que des-
agravien y acompañen al Primero, auxi-
lien al Segundo y aproximen al Uno y 
al otro a las terceras. 
f é , piedad y Acción o celo 
Distingue luego la fé de la piedad, 
reconociendo que en casi todos los 
pueblos se conserva aquélla, pero hay 
muchos, dice, para los que las palabras 
oración, meditación, vida sobrenatural, 
espíritu, mortificación, humildad, celo, 
Sagrario, son desconocidas. 
Siendo la piedad y el núcleo de almas 
piadosas principio y base de toda Acción, 
si no se fomenta aquélla, nada podrá 
conseguirse en orden del retorno de los 
pueblos a Jesucristo. 
Esa grande obra la encomienda a los 
Misioneros Eucarísticos, dando acerta-
dísimas instrucciones y reglas para que 
sea fructuoso su apostolado. 
Ya se leyó en los primeros días de 
Cuaresma esta Instrucción Pastoral en 
la Parroquia; pero leedla y releedla en 
vuestras casas, principalmente vosotras, 
Marías y Adoradoras, y encomendad de 
un modo particularísimo al Corazón Euca-
rístico de Jesús en las hora de Adoración 
el fruto de la misma. Para eso os he 
repartido más de cincuenta ejemplares, 
sin este millar de HOJTAS: pedid más y 
se os darán. 
C I R C U L A R 
s o t í e el c o m p l i f T i i e í i t o d e l Precepto Pascual 
Al acercarse el santo tiempo de 
Cuaresma, consagrado por nuestra Santa 
Madre la Iglesia a la expiación y peni-
tencia de nuestras culpas, como medio 
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para disponernos a celebrar dignamente 
los altísimos Misterios de nuestra sacro-
santa Religión, Nos cumple recordar a 
todos nuestros fieles hijos que hayan 
llegado a la edad de la discreción, el 
estrecho y gravísimo deber que pesa 
sobre sus conciencias, de limpiar las 
manchas de sus pecados en las aguas 
purísimas del santo Sacramento de la 
Penitencia, y de acercarse a recibir el 
Pan de los Angeles, con la recta inten-
ción y pureza de alma que la grandeza 
de este Sacramento exige. 
Mas porque, consideradas las pecu-
liares condiciones de Nuestra Diócesis 
y la angustiosa escasez de Clero que 
padecemos, Nos parece corto en dema-
sía el plazo que media entre la Dominica 
de Ramos y la Dominica in albis, hemos 
acordado ampliar el tiempo útil para 
satisfacer estos Preceptos, usando las 
facultades que Nos concede el Código 
de Derecho Canónico, en el Can. 858, 
par. 2.°, vigente en la actualidad por 
declaración de la Secretaría de Estado, 
del 20 de Agosto del año próximo pasado. 
En su virtud, concedemos por la 
presente, que todos Nuestros subditos 
puedan cumplir el Precepto Pascual 
desde el ÍV Domingo de Cuaresma, 
hasta la Fiesta de la Santísima Tri-
nidad. 
Mandamos a todos los Párrocos y 
Sacerdotes de este Obispado, que al 
comenzar la Cuaresma adviertan a los 
fieles la duración del tiempo en que han 
de sastisfacer este Precepto, y de la 
culpa en que incurren los que durante 
el tiempo predicho no cumplan esta obli-
gación, y que recuerden y pongan en 
práctica la prescripciones dictadas en 
nuestra Circular sobre el Santo tiempo 
de Cuaresma, del año próximo pasado, 
y los mandatos consignados en las 
Constituciones Sinodales de este Obis-
pado: de modo muy especial les encar-
gamos que preparen con sumo cuidado 
a los niños que se hallen en condiciones 
de hacer su primera Comunión, que 
prediquen con mayor frecuencia la 
palabra divina, y que desplieguen gran 
actividad y celo en la administración de 
los Santos Sacramentos. 
Málaga 7 de Febrero de 1918. 
^ M A N U E L , OBISPO 
ADMINISTRADOR APOSTÓLICO 
Para mayor facilidad en cumplir lo 
preceptuado por nuestra Santa Madre la 
Iglesia y recordado por nuestro Reve-
rendísimo Prelado en la Circular que 
antecede, todos los domingos y lunes de 
Cuaresma y la noche de los sábados está 
a vuestra disposición, como Confesor 
extraordinario, un Padre de la Compañía 
de Jesús, que continúa predicando los 
sábados a las 8 en la Vera Cruz y los 
domingos a las 7 y media en la Parroquia, 
después del Rosario. 
No desperdiciemos la gracia de Dios, 
ton generosísimo con nosotros, pues esa 
misma gracia sería en el Juicio capítulo 
de culpa para nuestro castigo. 
INDICADOR PIADOSO 
Día 1.-PRIMER VIERNES. Comu-
nión y Ejercicios con Manifiesto, a las 
horas de costumbre. 
Día 10.—Ejercicios de la Asociación de 
Hijas de María. 
*** 
DIARIO DE CUARESMA 
DOMINGO.-Sermón. 
LUNES.—Lectura espiritual. 
MARTES.-Vía Crucis. 
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MIÉRCOLES.—Plática de Doctrina. 
JUEVES.—Lectura espiritual. 
VIERNES.-Vía Crucis. 
SÁBADO.—Sermón en la Vera-Cruz. 
C A T E C Í S M O 
Domingo: el ordinario, de 2 a 3 de 
tarde. 
Lunes: para las niñas, de 11 a 12, 
Jueves: para los niños, de 11 a 12i. 
:r:li:>nlnliil::r l ( > < i I i • • • < I S í 
kn la Iprniía de lía. irigida 
Suma anterior . , 
D. Miguel Hidalgo Casse 
D.a Carmen Sánchez. , 
D.a Isabel Sánchez . . 
Pesetas 
1512.98 
5 . -
2 . -
15.-
Suma y sigue. . . . . 1434'í 
Estadística de la 1.a (juiiicena de Febrero 
BAUTIZADOS,-Día I : María -Váz-
quez Navarro, Josefa Ramírez Manca-
ras, Juan Cuenca Ortega y Concepción 
Cuenca Ortega.—2: Francisco González 
Moncayo.—3: María BootelloCasermeiro. 
—4: Victoria Lagos Castillo y Juan 
Sánchez Lagos. -5 : Josa Lobato Díaz. 
— 6: Araceli Acedo Rivera. — 8: José 
Martín Martín, Vicente Gil Pérez, Juan 
Morillas Naranjo, Adela Ocaña Fernán-
dez y José Fernández Aranda. —11: Fran-
cisco Aranda García. —12: Alonso Arresa 
Rodríguez.—13: José Vázquez Castillo. 
—14: Francisco Trujillo Martín, Francisco 
Manzano Manceras, Alonso García Can-
tarero y Juan Aranda Manceras,—15: 
Ana Guerrero Fernández. 
DESPOSADOS.-Día 1: D. Pedro 
Rodríguez Trujillo, con D.a Rita García 
Márquez.—4: D. Alonso Garrido Truji-
llo, con D.a Josefa Díaz Sánchez; Don 
Joaquín Salinas Domínguez, con Doña 
Matilde Olivares Ruada.—5: D. José 
Muñoz Macías, con D.a Francisca Muñoz 
Martín.—7: D. Mateo Márquez García, 
con D.a Isabel Rodríguez Navarro.—8: 
D. Francisco Sánchez Franco, con Doña 
Catalina Jiménez Guerrero.—9: D. Juan 
Acedo Sánchez, con D.a Ana Díaz Cas-
tillo; D. Francisco Trujillo Martín, con 
D.a Ana Torres García.—10: D. José 
Domínguez Polo, con D,a Juana Villa-
lobos Gómez. -11: D. José Fernández 
Vargas, con D,a Teresa Lobato Mora-
les; D. Francisco Vergara Morillas, con 
D.a Encarnación Sánchez Campano.—12: 
D. Joaquín Marín García, con D.a Luisa 
Moreno García; D. Antonio Meléndez 
Navarro, con D.a Josefa Aranda García. 
—13: D, Pedro Domínguez Sánchez, con 
D.3 Teresa Sánchez Rosa, 
t 
I D I D F L J J N J - T O S 
ADULTOS - D í a 3: D.a Antonia Díaz 
Morillas,—11: D.a Encarnación Maldo-
nado Ortíz,—13: D Pedro López Ríos, 
(D. E. P.) 
PÁRVULOS.-Día 8: Juan Cuenca 
Ortega.—11: María Cuenca Ortega y Juan 
Martín Cordero —12: Francisco Fernán-
dez Alcázar. 
MÁLAGA. —T1P. DE J. TRASCASTRO 
